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ABSTRAK 
 
Sistem informasi yang baik diperlukan bagi perusahaan agar 
kegiatan operasionalnya berjalan maksimal, terutama untuk siklus 
penjualan karena siklus penjualan merupakan sumber pendapatan 
utama bagi perusahaan. Penggunaan sistem informasi 
terkomputerisasi pada sistem penjualan memiliki banyak manfaat, 
antara lain dapat membantu memudahkan pekerjaan karyawan, 
menghemat waktu, mengurangi human error, serta dapat 
menghasilkan laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Hoindo Perdana yang bergerak di 
bidang manufaktur berupa pembuatan replikasi original CD, VCD & 
DVD. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain 
terlambatnya pembayaran piutang dari pelanggan, overload tugas 
pada bagian penjualan dan bagian administrasi, tidak adanya SPK 
dan form retur penjualan, nota penagihan yang tidak diarsip dan 
tidak ditandatangani bagian administrasi, serta laporan yang 
dihasilkan sebatas pada laporan penjualan dan laporan piutang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi 
akuntansi pada penjualan agar dapat memberikan solusi terhadap 
masalah yang terjadi, serta meningkatkan pengendalian internal yang 
memadai.  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka perusahaan 
membutuhkan beberapa usulan perbaikan dan perancangan sistem 
informasi terkomputerisasi pada siklus penjualannya, diantaranya 
perbaikan dan penambahan dokumen, serta perancangan akses dan 
perancangan fisik sistem yang terkomputerisasi.  
 
Kata kunci: Siklus Penjualan, Sistem informasi terkomputerisasi, 
pengendalian internal. 
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ABSTRACT 
 
Good information system is necessary for the company so that 
the activities of their operations can be optimally, especially for the 
sales cycle because sales cycle are a major source of revenue for the 
company. The use of computerized information on sales system has 
many benefits, among others, can help facilitate the work of 
employees, save time, reduce human error, and can generate reports 
that are relevant, accurate, and timely. 
This research did in PT. Hoindo Perdana that engaged in 
manufacturing a replication of the original CD, VCD & DVD. The 
problem faced of this company, that is delays in payment of accounts 
receivable from customers, overload assignments in sales 
department and administration, no command work form and sales 
returns form, memorandum billing is not archived and not signed by 
the administration, then reports produced limited to the sales report 
and accounts receivable reports. This source of this research is to 
design a system of accounting information on sales so that can give 
solutions to problems that occur, and improve internal controls were 
adequate. 
Based on the analysis that has done, the company needs some 
improvement and a computerized information system design on the 
sales cycle, including improvements and additions to the document, 
then access design and physical design of computerized systems.  
 
Keywords: Sales cycle, computerized information systems, internal 
controls. 
 
 
 
 
 
